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【表１】 ???????????????????? ??? 
??? ???? ??? ??? ??? ??
??? 143,338   51,969 441,552 636,859 
??? 16,330 55,773 79,313   151,416 
??? 4,234 27,681 15,990 24,272 72,177 
???
??? 3,607 8,802 27,155 55,747 95,311 
???? 42,336   15,013 255,046 312,395 
?????     1,116 24,321 25,437 
????? 3,629 20,619 178 123,712 148,138 
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【表2】 中国の獣毛輸出（各国別）
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日中全面战争初期“蒙疆政权”的羊毛统制 
??  ? 
 
Japanese Wool Monopoly in ‘Mengjiang’: 1937-1938 
 
TANAKA Tsuyoshi 
 
 
?? ? 
 
1937年 7月中日全面战争爆发后，占领了内蒙古西部的日军，在那里建立了傀儡“蒙疆
政权”。对于这种状况国际社会是如何反应的呢？本报告以日本与英国的关系为中心进行考
察，解明围绕“蒙疆政权”的国际关系的问题。尤其以以下两点为焦点进行讨论。 
第一，关于羊毛交易的统制政策。“蒙疆政权”的支配地区是羊毛的产地和输出地，羊毛
多经天津出口到美国和英国，在国际收支上起了重要作用。不用说，在曾是华北经济中心的
天津内，持有最大权益的国家是英国，羊毛的出口也掌握在英商的手里。然而，建立了“蒙
疆政权”的日本为了确保军需和产业用原料，把支配地区内的羊毛交易置于其统制之下。因
此，在断绝了来自西北和内蒙古地区的羊毛输入的天津，英国与美国联合对日本的单方面措
施进行强烈抗议，动摇了“蒙疆政权”的羊毛统制政策。 
第二，关于伊斯兰政策。西北地区的羊毛汇集和运出主要是依靠回族商人的交易网。因
此，“蒙疆政权”的羊毛统制政策与以回族为首的伊斯兰政策连动推进。“蒙疆政权”对于西北
地区的如此积极的活动，因为以蒙古民族的独立为其政权的“正当性”，促使周边国家认为日
本的下一个目标是在西北地区建立“回回国”。特别是，对于把埃及、伊拉克、印度等很多伊
斯兰地区置于影响之下的英国来说，日本是否会拥立被土耳其革命所推翻的奥斯曼王朝并使
哈里发制度“复活”的这样的危机感扩大开来。因此，在这里日本和英国在围绕伊斯兰政策的
问题上也形成了对立。（徐丽?译） 
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